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RESUMEN 
El presente trabajo tiene como objetivo determinar el impacto de la propuesta de 
mejora en el área de producción sobre la rentabilidad de la empresa Cinmel E.I.R.L. 
Se realizó el diagnóstico de los problemas en el área de producción de la empresa 
Cinmel E.I.R.L., encontrando que los principales problemas son: Incumplimiento de tiempos 
de entrega de los trabajos realizados generó una pérdida anual por penalidades de S/. 
23,536.00, la falta de orden y limpieza genero una pérdida anual por materiales defectuosos 
de S/. 16,570, la falta de un plan de mantenimiento preventivo generó que se tenga una 
pérdida anual por paros no programados de S/. 183, 744.00, la falta de distribución adecuada 
de las áreas de trabajo generó una pérdida de S/. 84,797.73 debido a los traslados 
innecesarios en el proceso de producción y por último la falta de capacitación generó una 
pérdida por re trabajos en trabajos defectuosos de S/. 11,880.00. 
Se desarrolló las propuestas de mejora en el área de producción las cuales 
consistieron en la aplicación de aplicación de: Kanban, metodología de las 5s, plan de 
mantenimiento preventivo, layout y un cronograma de capacitación, generando un ahorro 
anual de S/. 111,770 y con estas propuestas se logró incrementar la rentabilidad de la 
empresa de 30% a 35.46 %. 
Para finalizar se realizó una la evaluación económica / financiera de la propuesta de 
mejora en un periodo de 2 años, dando como resultado que el proyecto es RENTABLE ya 
que se obtuvo un: VAN de S/. 32,300, TIR de 86%, B/C de 1.5 y un PRI de 1. año. 
 
PALABRAS CLAVES: Producción, rentabilidad. 
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This paper aims to determine the impact of the improvement proposal in the production 
area on the profitability of the company Cinmel E.I.R.L. 
The diagnosis of the problems in the production area of the company Cinmel E.I.R.L. 
was made, finding that the main problems are: Failure to comply with the delivery times of 
the work performed generated an annual loss due to S /. 23,536.00, the lack of order and 
cleanliness generated an annual loss for defective materials of S /. 16,570, the lack of a 
generic preventive maintenance plan that has an annual loss due to unscheduled stoppages 
of S /. 183, 744.00, the lack of adequate distribution of work areas resulted in a loss of S /. 
84,797.73 due to unnecessary transfers in the production process and finally the lack of 
training generated a loss due to work in defective jobs of S /. 11,880.00. 
The improvement proposals in the production area were analyzed, which consisted of 
the application of: Kanban, 5s methodology, preventive maintenance plan, design and 
training schedule, generating annual savings of S /. 111,770 and with these proposals the 
company's profitability was improved from 30% to 35.46%. 
Finally, an economic / financial evaluation of the improvement proposal was carried 
out in a period of 2 years, resulting in the project being PROFITABLE since a VAN of S /. 
32,300, IRR of 86%, B / C of 1.5 and a PRI of 1 year. 
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